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摘要
本文先以「學習如何去教」提醒教師學習教學的重要性，而後以美國情緒障礙教育所面
臨的課題，分別為:早期發現與預防、針對反社會與攻擊性學生的教育、完備的社區化服務、
學業技能與社會技能、對行為的功能性分析、連續性的替代性安置方案、工作與繼續教育的
轉銜、多元文化的特殊教育、家庭與同儕團體的影響、美國當前社會欲解決的難題的十大課
題，提供特殊教育工作者更深入地思考。
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在開始「美國情緒障礙教育實施的重要議
題」前，我想先談一下美國現在與教學相關的
一些爭論及話題。當然，我要再度強調在台灣
很多有關於老師、學校、文化是非常好的，提
醒大家不要誤以為美國是好的，而犯了很多美
國犯過的錯誤，也希望你們不要跟著犯很多當
今美國教育的錯誤。
一、「學習如何去教 j 的重要性
在美國有很多人反對直接教學法(Di rec­
tive Instruction' 簡稱DI) ，主要原因在於他
們認為這樣的教學並不自然，會妨礙創造力。
再者，很多美國人反對科學的研究及實徵結
果，他們抱持每一個時代思潮要改變的想法，
認為每一個時代該有其特點、要時墅，這是人
類一個進化過程，所以應該隨著思潮去改變想
法，不要太古板;在本人與其他學者在 iBe­
havioral DisordersJ期刊第24期之文章(註
一)中，我試著去澄清情緒障礙在當前社會的
一些問題。
事實上，我們更該思考『學習如何去教 J
的意義，就如同學習行為管理一般，這是個很
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擾雜的技巧。新技術的學習歷程，跟任何一個
使用樂器、開車或操作新的機器、運動技巧一
樣。舉個例子，兩年前，我開始學習低音提琴，
這個經驗使我更能體驗『學習如何去教 J 是怎
麼一回事，剛開始學習時會覺得怪異，連手的
位置動作都好奇怪。而『學習如何去教』和其
他任何技巧的學習一樣，剛開始學習時，也會
覺得不大自然、怪怪的，甚至被強迫去以一個
方式表現，事實上，如果『學習如何去教』是
天生自然就會的，我們又為什麼需要師資培育
呢? r學習如何去教』的過程是需要很大的專
注，逐步把步驟學起來，更需要有人在旁指導
的練習，然後緊接著才是你自己的練習。
(洪儷瑜老師分享指導學生帶過動見社交
技巧訓練課程的經驗，家長常反應說， i孩子在
你們這邊都會，但是回家之後都不用了，怎麼
辦?J '我要提醒家長的是，如果你去學游泳，
教練教完你就會了嗎?你是不是需要自己回去
練習?又比如說送孩子去YAMAHA學鋼琴，
回家媽媽是不是先督導孩子學習，然後才讓孩
子自學;我們學樂器、學游泳都知道要督導與
不斷練習的過程，為什麼在『學習如何去教』
或社交技巧訓練時，卻忽略了這個階段呢? )
雖然開始練習時，一般會覺得怪異、不自
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